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Introducción   /   Objeto y alcance del proyecto 
Antecedentes 








Presentación y valoración de productos de interés 












3. Papelera  











































Formalización del sistema 
Requisitos de diseño 



















































1. Desplazamiento del depósito por la canalización 
2. El depósito se coloca en posición (estación que solicita el servicio) 
3. Cierre/sellado del depósito 
i. En caso de que en su ‘estado de reposo’ esté abierto por motivos, por 
ejemplo, de optimización energética o de economía constructiva 
4. Apertura de la puerta del depósito 
 El usuario deposita los residuos 
5. Cierre de la puerta del depósito 
6. Recopilación y gestión de datos 
i. Esta función puede realizarse posteriormente pero siempre antes de 
la tarea 9 (a no ser que la recopilación de datos se realice en los 
depósitos comunes, que aunque es más exigente tecnológicamente 
también es posible). 
7. Desplazamiento del depósito hasta el cuarto de basuras 
8. El depósito se coloca en posición según el tipo de residuo 
9. El depósito libera los residuos 
 Reubicación opcional 
FIN DE SERVICIO 
Estación de hogar  
1. Selección de función 
 El usuario selecciona ‘desecho de residuos’  
2. Apertura de la puerta de la estación de hogar (automático) 
 El usuario deposita los residuos 
3. Selección de finalización de la deposición 
4. Cierre de la puerta de la estación de hogar(automático) 





1. 1.      Selección de función 
 El usuario selecciona ‘desecho de residuos’  
2. 1.      Desplazamiento del depósito por la canalización 
3. 2.     El depósito se coloca en posición (estación que solicita el servicio) 
4. 3.     Cierre/sellado del depósito 
i. En caso de que en su ‘estado de reposo’ esté abierto por motivos, por 
ejemplo, de optimización energética o de economía constructiva 
5. 4.     Apertura de la puerta del depósito 
6. 2.     Apertura de la puerta de la estación de hogar (automático) 
 El usuario deposita los residuos 
7. 3.     Selección de finalización de la deposición 
8. 4.     Cierre de la puerta de la estación de hogar(automático) 
FIN DE SERVICIO 
9. 5.     Cierre de la puerta del depósito 
10. 6.     Recopilación y gestión de datos 
i. Esta función puede realizarse posteriormente pero siempre antes de 
la tarea 13/9 (a no ser que la recopilación de datos se realice en los 
depósitos comunes, que aunque es más exigente tecnológicamente 
también es posible). 
11. 7.     Desplazamiento del depósito hasta el cuarto de basuras 
12. 8.     El depósito se coloca en posición según el tipo de residuo 
13. 9.     El depósito libera los residuos 
 Reubicación opcional 
FIN DE SERVICIO 




Sistemas requeridos para la realización de las tareas 
Depósito  
Transporte (Tareas 1 y 7)3 
Control de posición (Tareas 2 y 8) 
Apertura/Cierre (Tareas 3, 4, 5 y 9) 
Sellado de depósito/Liberación de residuos (Tareas 3 y 9) 
Acceso al depósito (Tareas 4 y 5) 
Estación de hogar  
Interacción digital (Tareas 1 y 3) 
Apertura/Cierre (Tareas 2 y 4) 
 
Sistemas interconectados  








2. Elementos estructurales auxiliares:
3. Sistema de sellado de depósito/liberación de residuos
I. Sistema mecánico de apertura/cierre 
II. Puerta 
III. Cierre de seguridad 
4. Sistema de acceso al depósito 
I. Sistema mecánico de apertura/cierre 
II. Puerta 
Estación de hogar  
1. Elemento estructural
2. Elementos estructurales auxiliares:
3. Sistema de interacción digital 
I. Hardware táctil 
II. Sistema de tratamiento de datos 
i. Programas específicos 
4. Sistema de apertura/cierre 
I. Sistema mecánico de apertura/cierre 
II. Puerta 
III. Cierre de seguridad 
5. Embellecedor: 
Sistemas interconectados  
             5.  Sistema general de gestión de datos  
                                I. Sistema particular de gestión de datos 
i. Sistema de recopilación de datos 
1. Sistema de pesado 
2. Sistema de asociación de datos 
ii. Sistema de tratamiento de datos  
1. Programas específicos 
                                 II. Sistema de tratamiento de datos  
i. Programas específicos 
             6. Sistema eléctrico  
I. Sistema de obtención de energía (instalaciones independientes o hibridadas)  
II. Sistema de distribución eléctrica 
Diagramas sistémicos 
Depósito  














3 - II 




1    Elemento estructural
2   Elementos estructurales auxiliares
3   Sistema de sellado de depósito/liberación de residuos
3-II   Puerta 
4   Sistema de acceso al depósito 
5   Sistema general de gestión de datos 
 5–I–i–1   Sistema de pesado 
6   Sistema eléctrico 
6 
 
Nivel II (Grupos funcionales) 
 




Sistema de acceso al depósito 
 
3 
3 - I 3 - II 3 - III 
4 
4 - I 4 - II 
3  Sistema de sellado de depósito/liberación de residuos 
3-I  Sistema mecánico de apertura/cierre
3-II  Puerta 
3-III  Cierre de seguridad 
6   Sistema eléctrico 
4  Sistema de acceso al depósito 
4-I  Sistema mecánico de apertura/cierre
4-II  Puerta 






Estación de hogar  









































3 – II – i 
= 
5 – I - ii 
1    Elemento estructural
2   Elementos estructurales auxiliares
3   Sistema de interacción táctil
3-II-i   Programas específicos 
4   Sistema de apertura/cierre 
5   Embellecedor 
5   Sistema general de gestión de datos 
 5–I–ii   Programas específicos 
6   Sistema eléctrico 
6 
5 
Nivel II (Grupos funcionales) 
 















3 - I 
3 – II 
= 
5 – I - ii 
4 
4 - I 4 - II 4 - III 
3   Sistema de interacción táctil
3-I   Hardware táctil 
3-II   Sistema de tratamiento de datos 
5   Sistema general de gestión de datos 
 5-I   Sistema particular de gestión de datos 
 5–I–ii   Programas específicos 
6   Sistema eléctrico 
4   Sistema de apertura/cierre
4-I   Sistema mecánico de apertura/cierre 
4-II   Puerta 
4-III   Cierre de seguridad 
6   Sistema eléctrico 
6 
6 
Sistemas interconectados  
Nivel II (Grupos funcionales) 
Sistema general de gestión de datos 
 
Nivel III (Subsistemas) 
 









5 - I 5 - II 
1 
2 
3 - II 




1    Elemento estructural
2   Elementos estructurales auxiliares
3   Sistema de sellado de depósito/liberación de residuos
3-II   Puerta 
5   Sistema general de gestión de datos 
 5-I   Sistema particular de gestión de datos 
  5-I-i   Sistema de recopilación de datos 
5–I–i–1   Sistema de pesado 
5-I-i-2   Sistema de asociación de datos 
 5-I-ii   Sistema de tratamiento de datos 
   5-I-ii-1   Programas específicos 
 5-II   Sistema de tratamiento de datos 
  5-II-i   Programas específicos 
6   Sistema eléctrico 
5 – I – ii - 1 
-- 
5 – II - i 
5 - I 
5 – I - ii 
5 - I – i - 1 
2 





5 – I - i 
5 – I – i - 2 
6 
6 
Sistema de tratamiento de datos  
5 - II 
5 – II - i 
5 – I – ii - 1 
= 
5 – II - i 5 – II - i 
5 – II - i 
5 – I – ii 
5 – I – ii - 1 
5 – I – ii - 1 
5 – I – ii - 1 
5 – I – ii - 1 
= 
5 – II - i 
6 


















Elementos estructurales auxiliares 
Sistema de sellado de depósito/liberación de residuos 
Sistema de acceso al depósito 













Elementos estructurales auxiliares 
Sistema de interacción digital 
Sistema de apertura/cierre 
Embellecedor 















Normativa y legislación aplicable 











Estación de hogar 
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